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UPM hasH produl<OryGOLD
KUALA LUMPUR12Okt.- Sekum-.
pulanpenyelidikUniversitiPutra
Malaysia(UPM) berjayamengha-
silkan produk berasaskanberas'
perangcambahyangmampume-
ngurangkan risiko menghidap
kencingmanis,sakitjantungdan
penyakitAlzheimer.
Ketua penyelidik, Prof. Dr.
Maznah Ismail berkata,penyeli-
dikan di bawah Institut Biosains
UPM itu telah dimulakan sejak
2006 melibatkan produk beras
perangcambahyangbaik untuk
kesihatan dikenali sebagai
OryGOLDdanminumankesihatan
OryGOLDDrink.
Menurutnya, beras perang
cambah OryGOLD merupakan
produkberasyangdihasilkanme-
·laluiprosespercambahandanbo-
leh digunakansebagaialtematif
kepadaberasputih.
"Malah berasperangini juga
boleh digl,makansebagaibahan
asaskepadapenghasilanmakanan
berfungsiberasaskanbijirinseper-
ti bubur segera,makananberte-
nagadanemping.
"Beras tersebutmampu me-
ngurangkanmasalah Alzheimer
sertamencegahpenyakitseperti
kencingmanisdankolesterolting-
gi," katanyaketikaditemuipada
majlisperasmianEkspoPertani'an
danPestaKonvokesyenUPM serta
pelancaranOryGOLD di Taman
PertanianUPM, Serdang,dekatsi-
ni hariini.
Majlis perasmianserta pelan-
caran produk berkenaandisem-
pumakanMenteri Pertaniandan
IndustriAsasTani,DatukSeriNoh
Omar.
Dr. Maznah yang juga Ketua
Laboratori Bioubatan Molekul
institut tersebutberkata,minu-
man kesihatan OryGOLD Drink
pulatelahditingkatkanmutunya
daripadateknologiOryGOLDun-
tuk memberikan khasiat lebih
tinggi.
"EkstrakGaba(gamma-amino-
butyricacid),y-Oryzanoldanphe-
nolicyangtinggimenjadikanpro-
duk ini sebagaiminuman yang
lengkap dan sesuai sebagaimi-
numanharian.
"OryGOLDDrinkdapatmengu-
rangkanrisikomenghidapkencing
manis, sakit jantung dan Alzhe-
imer.Produkini dijualpadaharga
RM25dandistokis-stokisterpilih,"
katanya.
1<atanya,OryGOLDmerupakan
cantumanperkataan'oriza' iaitu
nama saintifik bagi beras dan
'gold'yangmembawamaknabe-
ras yangbernilai tinggi dan me-
ngandungi khasiat pemakanan
baik.
"Beras perang cambah me-
ngandungibahanbioaktif dan fi-
ber yangtinggiberbandingberas
putih biasa.Sudahbanyakkajian
dijalankanyangmengaitkanberas
putihbiasadengandiabetes.Oleh
ituberasperangcambahOryGOLD
dilihataltematifterbaikuntukke-
sihatan,"jelasnya.
